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恵制度（generalized system of preference: GSP）が差異化されたルールの例であるが、そのほかにも
ジェネリック薬の開発を認めた知的財産権の適用緩和などが実施されている。ドーハ開発ラウン





組みの外で実施されている。EUによる Everything but Arms（EBA）や経済連携協定（EPA）、日本







1. AGOA の成果 
 
AGOA は、アメリカの国内法として、サブサハラ・アフリカ諸国の製品に対して輸入関税の免
税を認める制度であり、2000 年から 2015 年の予定で施行されている。4000 品目以上の製品につ
いて免税を適用しているが、とりわけ衣料品について大きな効果が生じている。AGOA が適用さ







                                                        
1 WTO およびその前身である GATTにおける差別化されたルールについては、箭内［2013］が詳しい。 
2 輸出増加とその後の停滞については、西浦・福西［2008］が説明している。また、Frazer and van Biesebroeck［2010］
は、貿易データを利用して AGOAがアフリカからアメリカへの輸出を増加させたことを統計的に確認している。 
開発政策としての優遇アクセスの成果と課題 























                                                        



































































































カの 3 ヶ所にトレード・ハブと呼ばれる貿易促進の拠点を設置し、AGOA を利用した輸出を支援












の縫製産業は、モーリシャスやフランスからの直接投資によって 1990 年代から発展し、2000 年
以降は、AGOAを利用したアメリカ市場向けの輸出も増加した（図 2）。マダガスカルからの衣料
品輸出は、2005年に数量制限が廃止された後も成長を維持し続け、政変の生じる直前には縫製産








れた 2010年はさらに 39%減少した（図 2）。2010年のアメリカ向け衣料品輸出額は 74%の減少で
あったのに対して、免税措置を継続した EU 市場に対する輸出額の減少は 10％にすぎないことか
                                                        
5 もちろん、適用が続いた場合に輸出が成長した可能性は否定できない。 












り政変そのものよりも AGOA 中止の影響が大きいことが明らかになった8。 
 
図 2 マダガスカルから欧米への衣料品輸出額 
（百万ドル） 
 




















































































































いた。筆者による調査が対象とした工場は、2008 年時点で約 5 万 7300 人を雇用していたが、そ















                                                        
9 貿易データによる推定では、AGOA中止の影響がない 2009 年については、アメリカ市場と EU市場で政変の影
響に差がないことが示されている。しかし、2010年について、両市場の需要の変動には有意な差があることが
示されており、企業データを利用した AGOA中止の影響の推定値は過大の可能性がある。 
10 『世界開発報告』の 2013年版は、縫製産業が貧困者にとっての雇用機会であることを指摘している［World Bank 
2012］。衣料品輸出国における縫製産業とインフォーマルセクターおよび他の産業部門の賃金の比較については、













































                                                        
11 こうした市場転換が EU市場に輸出していた工場の受注を奪い取ることになっていれば、それも AGOA中止の
影響といえるが、本稿では検討していない。 
開発政策としての優遇アクセスの成果と課題 
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